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U.S. - Canadian Energy Trade : A study of changing relationship, par 
HELMUT J. FRANK et JOHN J. SCHANZ. WESTVIEW SPÉCIAL STUDIES 
IN NATURAL RESOURCES AND ENERGY MANAGEMENT. — WESTVIEW 
PRESS, INC., 1978, 136 pages 
Les efforts pour négocier un programme énergétique unique entre le 
Canada et les Etats-Unis au début des années 1970 n'ont pas donné les 
résultats escomptés. Les deux pays se sont engagés dans des programmes 
nationaux distincts et ont cherché à réduire leur dépendance mutuelle du 
point de vue technique, financier, etc. 
Ce livre s'intéresse aux raisons qui expliquent cette situation et en parti-
culier, les facteurs économiques, politiques, écologiques, etc. L'auteur discute 
les perspectives énergétiques actuelles, examine des exemples récents de 
collaboration énergétique et suggère de tirer parti des expériences respectives 
des deux pays dans la voie de l'élaboration d'une politique commune. 
